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1 Cette bonne synthèse destinée à un large public permet de faire connaître l’ancienne
Église  de  Perse,  longtemps  appelée  nestorienne.  L’A.  montre  sa  large  expansion au
Moyen Âge,  et  les  vicissitudes  de  cette  communauté  qui  conduisirent  en  1553  une
partie importante d’entre elle à choisir la communion avec Rome, devenant l’Église
chaldéenne.  Elle  compte  une  importante  diaspora  dans  le  monde,  notamment  aux
États-Unis, en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
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